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　国際化、グローバル化といわれるようになってから
久しいが、千葉商科大学では、掛け声だけでなく、地
に足のついた本当の国際化の試みがいくつも実践され
ているのでその一端を紹介したい。
【…GPAC…】
　創立 90 周年の記念すべき 2018 年に、千葉商科大
学はアジア学生交流会議（GPAC: Global Partnership 
of Asian Colleges）を主催する。本学の国際化に大き
な役割を果たしてきたこのイベントをこの大事な節目
の年に開催できる巡り合わせに感謝している。８月の
最終週にアジア各国の学生たち 100 人以上が本学に集
い、共通語である英語でプレゼンや討論を行い、本学
の学生たちと一緒に学び遊ぶ。
　GPAC は島田晴雄前学長が慶応大学教授時代の
1991 年、韓国のソウル国立大学のミン教授と、当時
もよくなかった日韓関係を憂い、両国の学生が仲良く
なる機会にと始められたもので、島田先生が千葉商科
大学学長になられたのをきっかけに本学も 2008 年か
ら参加している。今では日韓以外にも、台湾、中国、
ベトナム、イスラエルの大学が参加し、毎年違う大学
で開催されてきた。
　第１部のプレゼンでは、マクロ経済、国際金融、国
際貿易、経営、労働、環境の６つの分野からトピック
を見つけ、数ヶ月かけて勉強し、英語で論文を書き、
発表する。大会前に主催者に論文の要約、論文本体、
発表時に使うパワーポイントのスライドを送るという
学会に参加するような仕組みで、学部レベルでは普通
できない体験ができる。本学では「学長ゼミ」という
形で、学部、学年を越えて有志を募り、トピックと英
語の両方を勉強してきた。2017 年に就任された原科
幸彦学長のもと、新しく環境の勉強にも力を入れ始め
た。
　第２部のコンペティションでは、大会直前に主催者
から送られてくる問題について、現地へ行ってから各
大学混成の国際協働チームで情報を共有し、話し合い、
チームの考えをまとめ、発表する。問題は環境、通貨、
企業の社会的責任（CSR）等、多岐に渡る。入念な準
備が出来る第１部と、その場での力が試される第２部
とのバランスがなかなかよくできている。
　勉強だけでなく、観光したり、遊んだりとお楽しみ
もたくさんある。本学主催の GPAC2018 のためには、
通常の学長ゼミ生のほかにこの大きなイベントの運営
に携わる運営チームを募集し、All CUC で成功させた
い。感受性の豊かな若いうちに、アジアの国々に友達
を作ることの意義は大きい。この学生たちが社会の担
い手となる頃には、GPAC で培った友情が隣国との
諸問題を吹き飛ばしてくれると思いたい。
【…CUC Summer Program…】
　もうひとつ千葉商科大学のキャンパスが各国からの
学生でにぎわうのが 2011 年に始めたサマープログラ
ム。海外の提携大学の学生を 15 日間日本に招待し、
日本の経済や社会について学び、生活や文化を体験し
てもらう、自己負担はほぼ航空運賃だけという大人気
のプログラムである。2017 年度は７月後半の２週間、
世界が市川へ、そして市川から世界へ
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中国、インド、台湾、ベトナム、韓国、米国、ロシア、
英国、フランス、ドイツ、イスラエルの 11 カ国・地
域の 19 大学から約 60 名の学生が参加した。
　午前中は英語または日本語による講義、参加者の発
表が行われ、午後は企業見学や観光、文化体験、日本
語入門等が行われる。毎年和菓子作り、風鈴作り、木
版画刷りと色々試してきたが、中でも好評なのが浴衣
体験である。ここ数年市川市国際交流協会の方々にご
協力いただいている。歓迎会での各大学の紹介、送別
会での各国の歌や踊りの披露、いずれも国際色豊かだ。
海外へ行かなくても外国の学生と交流でき、日本にい
ながらにして海外留学の疑似体験ができる。この機会
に親しくなった外国人学生とその後も Facebook 等の
SNS で交流を続けている学生も多い。
　もともとは本学の学生がもっと海外に興味を持つよ
う、国際交流の機会を作るのが目的だった。その狙い
は的中し、毎年多くの本学の学生がサポーターとして
サマープログラムに参加し、海外の学生の企業訪問や
工場見学に同行し、週末は一緒に買い物に出かけ、観
光名所を案内している。その経験に触発され、語学研
修や交換留学に応募してくる学生が増えた。サポー
ターとして参加すると、提携大学での同様のプログラ
ムに参加する資格が得られる。
【…交換プログラム…】
　提携大学をサマープログラムに招待する条件が、そ
の大学でも同様のプログラムを提供するということな
ので、本学の学生は航空運賃と海外旅行保険代の自己
負担だけで提携大学での同様のプログラムに参加でき
る。サマープログラム参加大学が多様化するにつれ交
換プログラムも多様化してきている。
　千葉商科大学はこれら交換プログラムだけでなく、
異文化体験交流ツアー、海外ビジネス見学ツアー、海
外語学研修、交換留学等、海外へ行くさまざまな機会
を学生たちに提供している。
【…異文化体験交流ツアー…】
　異文化体験交流ツアーは海外初体験の学生でも安心
して参加できる３泊４日のツアー、全行程引率付きで、
語学力必要なし。日本を出たことのない学生にまずパ
スポートを作って国外に出てもらうのが主眼だが、行
き先の提携大学の学生との交流の時間もあるので、た
だの観光旅行ではない。今まで中国上海、北京と天津、
香港、台湾、グアムへのツアーを実施してきた。
【…海外ビジネス見学ツアー…】
　海外で活躍する日本のビジネスマンから直接話を聞2017CUC サマープログラム
2017CUC サマープログラム　浴衣打ち水体験
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き、「海外で働く」とはどういうことかを学ぶツアー。
2014 年から日本企業の多いシンガポールを訪問して
いる。
【…海外語学研修…】
　海外語学研修もいろいろある。３週間のハワイ研修
は全期間引率付きで、CUC の学生とホテルの同室に
宿泊するので、ハードルが低い。午前中は英語、午後
はハワイの文化や習慣を学ぶ。ボランティアに参加し
たり、ホテルの舞台裏を見学したり、普通の観光旅行
とはひと味もふた味も違うハワイを体験できる。
　２週間から３週間の語学研修を５カ国で実施してい
る。米国カンザス州トピカ市のウォッシュバン大学で
は、現地または別の国からの学生と同室になる寮生活
が中心で、週末にはホームステイも体験する。日本語
の全く通じないアメリカの中西部で、典型的なアメリ
カ生活を体験できる。
　全期間ホームステイなのが、オーストラリア、ゴー
●交換プログラム
CUC サマープログラムに参加した海外の大学で実施される短期プログラム。研修費が免除され、基本的に渡航費と保険
料のみで参加できる。（大学によって、条件が異なる。）
大学名 研修地 言語 時期・期間 内容
サ ー ･ パ ダ ン パ ッ
ト ･ シンハニア大学
（インド）
インド　ラジャスタ
ン州ウダイプル市
英語 春期休暇中（約 2 週間） 現地学生と一緒に午前は英語の授業、午後
は企業見学や名所旧跡巡りを行う。
国立中正大学（台湾）台湾 嘉義県 英語 A（7 月下旬～ 8 月上旬） 世界各国の学生とともに受ける研修。セッ
ション A・B 両方の参加も可。B（８月上旬～下旬）
東呉大学（台湾） 台湾 台北市 英語 夏期休暇中（約 3 週間） 英語による中国語学習・文化体験ツアー等
を行う。
国立台北商業大学
（台湾）
台湾 台北市 英語 春・夏期休暇中（約 2 週間）欧米からの留学生とともに、英語で授業を
受ける。
上海立信会計金融学
院（中国）
中国　上海市 英 語 /
中国語
5 月上旬～ 5 月中旬（約
2 週間）
英語による講義と中国語研修・文化体験ツ
アー等を行う。
吉林華橋外国語学院
（中国）
中国　長春市 中国語 6 月下旬～ 7 月上旬（約
2 週間）
中国語はもちろん、武術、楽器、餃子作り
など中国文化の体験も行う。
全南国立大学校（韓
国）
韓国　光州市 韓国語 夏期休暇中（約 3 週間） 韓国語講座や文化体験を通して、全南国立
大学校の学生との国際交流を行う。
モスクワ大学（ロシ
ア）
ロシア　モスクワ市 英語 8 月下旬～ 9 月上旬（約
2 週間）
英語とロシア語（英語の通訳あり）による
講義・文化体験ツアー等を行う。
ネブラスカ大学オマ
ハ校（アメリカ）
アメリカ　ネブラ
スカ州
英語 夏期休暇中（約 2 週間） 英語の授業、文化体験・企業ツアー、現地
学生との交流等を行う。
ローゼンハイム応用
科学大学（ドイツ）
ドイツ　ローゼン
ハイム市
英語 5 月下旬～ 6 月上旬（約
2 週間）
英語による講義・企業訪問・文化体験ツアー
等を行う。
ランス工業技術短期
大学（フランス）
フランス　ランス市 英語 春期休暇中（約 2 週間） 英語による講義、文化体験ツアー等を行う。
FPT 大学（ベトナ
ム）
ベトナム　ダナン市 英語 夏期休暇中（約 2 週間） 英語による講義、文化体験ツアー等を行う。
西南財経大学（中国）中国　成都市 英語 7 月上旬～ 7 月中旬（約
2 週間）
英語による中国事情に関する講義・企業見
学・文化体験ツアー等 を行う。
北スマトラ大学（イ
ンドネシア）
インドネシア　メ
ダン市
英語 11 月下旬～ 12 月上旬（約
1 週間）
メダン市内のツアー、マングローブ植林体
験、オランウータンツアー等を行う。
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ルドコーストに近いリズモア市のサザンクロス大学、
英国スコットランド・パース市のパースカレッジ、カ
ナダ・ナナイモのバンクーバーアイランド大学、ニュー
ジーランド・ハミルトン市のワイカト大学（2018 年
度より実施予定）の４カ国での語学研修。これらの大
学では英語の勉強のほかに、自然豊かな環境やホーム
ステイ先の家族との温かい交流を楽しめる。中国語学
習者には上海立信会計金融学院で２週間、韓国語学習者
にはソウルの漢陽大学校で３週間の語学研修がある。
●海外語学研修
語学のレベルアップと現地の文化や生活に親しむ 2 ～ 3 週間のプログラム。2016 年度から全ての語学研修に単位が付
与される。
大学名 研修地 言語 時期・期間 内容
ハワイ大学 アメリカ ハワイ州 英語 春期休暇中（約 3
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。ホテル泊。英語初級者向け。
ウォッシュバン大学 アメリカ カンザス州 英語 春期休暇中（約 3
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。寮・ホームステイ。英語中級者向け。
サザンクロス大学 オーストラリア ニュー
サウスウェールズ州
英語 春期休暇中（約 2
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。ホームステイ。英語中級者向け。
ハイランド＆アイラン
ド大学
イギリス スコットラ
ンド
英語 夏期休暇中（約 2
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。ホームステイ。英語中級者向け。
バンクーバーアイラン
ド大学 
カ ナ ダ ブ リ テ ィ ッ
シュコロンビア州
英語 夏期休暇中（約 3
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。ホームステイ。英語中級者向け。
上海立信会計金融学院 中国 上海市 中国語 夏期休暇中（約 2
週間）
千葉商科大学の学生だけで行う中国語のプ
ログラム。寮。中国語初級者向け。
漢陽大学校 韓国 ソウル市 韓国語 夏期休暇中（約 3
週間）
他大学の学生と合同で行う韓国語のプログ
ラム。寮。韓国語初級者向け。
ワイカト大学 ニュージーランド　ハ
ミルトン市
英語 夏期休暇中（約 3
週間）
他大学の学生と合同で行う英語のプログラ
ム。ホームステイ。英語中級者向け。
ウォッシュバン大学（アメリカ、カンザス州トピカ市）サザンクロス大学
（オーストラリア、ニューサウスウェールズ州リズモア市）
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●交換留学
半年～ 1 年間、海外協定校で正規の科目を履修。交換留学は休学扱いにはならず、取得した単位は本学での単位認定も
可能。
大学名 研修地 言語 時期・期間 内容
漢陽大学校 韓国 ソウル市 韓国語 or
英語
通年（１ or 2 セメ
スター）
交換留学：韓国語を学び、韓国語及び英語
による正規科目を履修する。審査の上単位
互換可能。
応募資格：TOEIC785 点以上またはそれに
相当する英語力、もしくは韓国語能力試験 3
級以上の語学力を有する者。累積 GPA2.4 以
上の者
全南国立大学校 韓国 光州市 英語 秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：英語の科目を履修、審査の上単
位互換可能。
上海立信会計金融学院 中国 上海市 中国語 秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：中国語の科目を履修、審査の上
単位互換可能。
国立台北商業大学 台湾 台北市 英語 秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：英語の科目を履修、審査の上単
位互換可能。応募資格：IELTS5.5 またはそ
れに相当する英語力を有する者。
東呉大学 台湾 台北市 中国語 or
英語
秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：中国語もしくは英語の科目を履
修、審査の上単位互換可能。
国立中正大学 台湾 嘉義県 中国語 or
英語
秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：中国語もしくは英語の科目を履
修、審査の上単位互換可能。
ローゼンハイム応用科
学大学（ドイツ）
ドイツ　ローゼン
ハイム市
英語 秋 学 期（1 セ メ ス
ター）
交換留学：英語の科目を履修、審査の上単位
互換可能。 応募資格：TOEIC Listening400
以上、TOEIC Reading 385 以上を有する者
【…交換留学…】
　数週間の滞在では飽き足らず、海外でもっと長期間
勉強したいという学生には交換留学制度がある。語学
の条件等あるので誰でも行けるわけではないが毎年数
名を派遣している。提携大学から本学に留学したいと
いう問い合わせもある。大学の正門近くにある国際寮
の改装も進み、施設的には受け入れ可能だが、問題は
留学生の受けられる授業である。今まで、大学の授業
を受けられるだけの日本語力がある韓国、台湾の学生
しか受け入れることができていない。日本語力がそれ
ほど高くない欧米の学生を受け入れるには本学にもっ
と英語での授業がなくてはならないが、まだ非常に少
ないのが実情で、欧米に留学に行きたいという学生の
希望をかなえるために何とかしなくてはいけない課題
である。
【…国際教養学部…】
　2015 年に開設された国際教養学部では、入学式当
日に日本を出発し、海外でのフレッシュマンキャン
プに参加する。2015 年度中国、2016 年度ベトナム、
2017 年度台湾に続き、2018 年度にはマレーシアで大
学生活のスタートを切る。この学部では２年次に約２
カ月間の留学が必修となっており、この秋には３期生
が米国、英国、オーストラリア、カナダ、ニュージー
ランド、インド、中国、台湾等のそれぞれの留学先に
出発していく。海外で勉強すること、そして将来は海
外で、あるいは海外と働くことを夢見て入学してくる
学生が―数こそ少ないが―キャンパスに新風を吹き込
んでいるのは間違いない。
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　最後にキャンパスの国際化に貢献している国際交流
イベントと CUC International Square を紹介する。
【…国際交流イベント…】
　キャンパスで展開している様々な交流イベントの中
でも留学生と日本人学生がペアを組んで対戦する卓球
大会やバドミントン大会は毎回大人気だ。各国の料理
を留学生と日本人学生が一緒に作り食べるというイン
ターナショナル・クッキングフェスでは、作業中から
にぎやかな交流が行われた。恒例のクリスマス交流会
には 2013 年から市川市国際交流協会青年部会学生会
のメンバーの大学生や高校生にも声をかけている。「国
際化」「グローバル化」を掛け声だけで終わらせず、
まずは身近にいる留学生と友達になり、地域ぐるみの
草の根の国際交流に積極的に参加していってもらいた
いと願っている。
【…CUC International Square…】
　語学力や異文化理解の強化を目的とした施設 CUC 
International Square をUniversity Hub （旧瑞穂会館）
１階に 2016 年 3 月に開設した。英語を母国語とする
スタッフが 2 名常駐し、学生が日常的に英語に触れら
れる空間を提供している。日替わりでゲーム、クイズ、
クッキングなどのアクティビティがあるほかオンライ
ンチャット用の PC を備えたチャットルームも 2 室あ
る。英語の書籍や DVD に囲まれたまるで外国に来た
かのようなおしゃれな空間で、リラックスして英語に
親しみを持ってもらうのが狙いだ。月 1 回はゲストを
招いてのイベントが開催され、2017 年 11 月には来日
中のオーストラリア、サザンクロス大学のコーラスグ
ループ「イザベラ・アカペラ」が英語と日本語で美し
い歌声を聞かせてくれた。
　中国や台湾からの留学生が中国語を、韓国からの留
学生が韓国語を教えてくれる時間も設け、英語以外の
語学習得の支援、留学生と日本人学生の交流も図って
いる。オープンキャンパスの日には高校生や保護者の
方々にも訪問していただいている。また、地域連携推
進センターの依頼で、近隣小学校児童のためにキッズ
大学英会話スクールを３日間開催し、大変好評だった。
　以上、千葉商科大学における国際化の試みの一端を
紹介した。実際に海外を体験した学生、国際交流に関
わった学生は、全学生 6000 人のなかではまだまだ少
数派なので、この数を増やしていくのが私たちの課題
だと思っている。グローバル化する世界の中で日本の
将来を担っていく若者たちをこれからも全力で応援し
ていきたい。
国際寮
クッキングフェスの準備
CUC International Square
サザンクロス大学イザベラ・アカペラ公演
